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DIARIO
DEL
OFICIAL
I
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Según pa;rticipa á este Ministerio el
Oapitán general de la :primera. región, falleció el día
30 dí:) noviembre próximo pasado, en esta Oorte, el
Teniente general de la sección de reserva del Es-
tado Mayor general del Ejército D. José Lasso y
Pérez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid l.P de diciembre de 1913.
ECHAOÜE'
Señor Presidente det Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor g"meral de Guerra.
* * *
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con escrito de 11 de octubre
último, promovida. por el comandante de Infantería
D. José Garóía del Valle y .Mata, en súplica de
recompensa por haber desempeñado durante cuatro
años el caJ.'go de profesor en la Academia de Ara-
be de esa plaza, el Rey eg. D. g.) ha tenido á;
bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar c'on distintivo blanco, como com-
prendido en la· real orden de 8 de junio de 1912
(O. L. núm. 118).
De .real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y demá8 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Oomandante general de Ceuta.
>1' * *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que V. E. cursó á este Ministerio en 12 del
actual, formulada por el· coronel del regimiento Lan-
ceros de Sa.",O'Unto, 8.0 de Oaballería, á fuvor del sar- .
gento del misJ+lo cuerpo D. Florencia· Elduque (h•.
vero, por servicios prestados como auxiliar en las:
escuelas regimentales y como escribiente en las ofi-
cinas del regimiento, el Rey (q. D.g.) ha tenido
á bien disponer que se anote en la filiación del
interesado el mérito que ha contraído en el desem-
peño de los citados servicios.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucños años~
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
Sección de infanterfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15.) ha tenido á bien
disponer que los brigadas Antonio Llevot Ponce y
D. I¡,icardo Argui j:> Iza",O'Uirre y sargento .Enrique
Romero Rodríguez, pertenecientes al regimiento In·
fantería de Ceuta núm. 60, sean baja en este cuer-
po y alta en la Milicia voluntaria de dicha plaza
en la revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. :ID. muchos años_
Madrid 1.0 de diciembre de 1913.
ECHAGÜe
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de GUerra..
* * *
:Eixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).ha tenido á, bien.
disponer que los maestros armeros de 3.a. clase, com-
prendidos en la siguient-e relación, :pasen destinados á.
los cuerpos ó unidades que se indICIan, verificándose.
la correspondiente alta y baja en la¡ próxima revista.
de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, :ID. rp.UCliÓfl años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAoqe
Señores Capitán general de la séptima región y Co-
mandantes goenerales de Melillay Oeuta.'
Señor Interventor general \:le GUerra.
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R.elación que se cita
D. Franoisoo Ordóñez ·Magaz, del grupo de ametra-
llailoras afeoto al regimiento Infantería de Me-
lilla, 59, al mismo regimiento.
» Enrique Ojanguren González, ascendido, de la. Es-
cuela de aprendices afeota á la fábrica de armas
de Oviedo, al grupo de ametralladora.s afeoto
al regimiento de Melilla, 59.
,. Arturo FlOi'OO GonzáJez, a.soendido, de la Esouela
de aprendices afecta á la fábrica de armas
de Oviedo, al regimiento de Serrallo, 69.
Madrid 29 de noviembre de 1913.-Echagüe.
'" * '"
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pasen destinados á la brigada disciplina-
ria de Melilla, los cabos de Infantería que se ex-
presan en la siguiente relación, los que se incor-
porarán á. su destino á la posible brevedad; veri-
ficándose la correspondiente alta y baja en la r,e-
vista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~á.s efectos. Dios guarde á V. :El muchos anos.
. 'd 1.11 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
:señores Comandantes generales de Melilla y Oeuta.
;~ñQT Interventor general de Guerra.
i/
R.elaci6n que se cita
-Fermín Martínez Fernández, del regimiento del Se-
rrallo, 69.
Paulina Garoía Fernández, del mismo.
Carlos Giménez Díaz, del de Ceuta, 60.
Juan Sánchez Villega.s, del mismo.
-Madrid 1.11 de diciembre de 1913.-Echagüe.
'" * *
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer sean promovidoil á maestros armeros de
tercera claSe, los alumnos aprobados de la Escue-
la. de aprendice8 afecta á la Fábica de arma.s de
Oviedo, D. Enrique Ojanguren González y D. Ar-
turo FI6rez GonzáJez, los que disfrutarán la anti-
güedad de esta fecha, ¡¡iendo destinados á donde
lo exijan la.s necesidades del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. 'Dios guarde á V. E. muéIios años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor.•.
•• •
Secclpo de Artmerln
.'MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular. Exomo.' Sr. :El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el informe emitido .por la Junta facultativa
'de Artillería, referente'á la modifioación 'propues-
ta p15r la Fábrica de Trubia eJ;l la granada de me-
tralla modelo 1910 para obús y mortero de 21 cen-
tímetros, 'con el fin 'de poder recibir la espoleta
de doble efecto de 47", 'ha tenido á bien declarar re·
glamentario el plano de dicho proyectil efeotuado
por la expresada Fábrioa. Es a.simismo la volun-
tad de S. M.' que la Piroteonia militar de Sevilla
modifique la.s cota.s de la espoleta de 47", de modo
que resulten iguales en la espiga roscada y su trono
co de cono, á la espoleta de 22" modelo 1911 con
sus toleranoia.s, para que el ajuste del brono'o de
oono de la espoleta y de la boquilla sea igual en
ambos,. debiendo publicarse el referido plano en la
ColeoOlón de lámina.s del MaterIal de .htillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efeotos. Dios guarde á. V. ]l. muchos MOS
Madrid 29 de noviembre de 1913. .
ECliAOÜE
S-eñar...
* * *
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería en situación de supernumerario
sin sueldo an. la primera región, D. Luis de Cifuentes
y Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coro. lo
info=ado por ese Consejo Supremo en 27 del actual,
se ha serVIdo oonoederle licencia para oontraer mar
trimonio con D.a. Manuela Yolif y Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á. V. ]l. muchos atios.
Madrid 219 de noviem1:Jlrle de 1913.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
• ••
Sección de IngenIeros
ASCENSOS
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los aro
tículos transitorios de la ley de 15 de julio de
1912 (C. L. núm. 143), y en la.s reales óJ;denes circu-
lares de 10 de marzo y de 20 de octubre del· año
actual (C. L. núm. 51, y D. O. núm. 236), res-
pectivamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder el a,soenso á la categoría de brigada, con
la antigüedad de 1.Q del mes actual, por haber sido
declarado apto para el mismo, al sargento de Inge-
nieros del séptimo depósito de reserva de dioho ouer·
po, Julio Pérez Gil, debiendo ser a,lta el interesado
en su nuevo empleo y en el regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla, en la revista de 'comisario
del mes de Ja fecha. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. DioS guame á V. E. muohos años.
Madrid 1.11 de dioiembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
CESION DE TERRENOS
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
aprobar, oon ca.ráoter 'definitivo, la conoesión de una
hectáJ:ea,. de· terr,eno· en la parte .derecha del río
Oro á la Jefafatur:a del servioio agronómioo y Granja
agríoola, con destino á viveros de m'bolado, y tie
que daba cuenta V. E. á este Ministerio en su
escrito fecha 13 del mes próximo pa.sado.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Comandante general de ·Melilla.
r'"
-
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.Sección de Intendencia
. PASAJES
Seiíor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán. general de la primera. región é In-
terventor gene'ral de Guerra.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda;"
teroora, sexta, séptima y octava regiones y (foman-
&utas generales de Ceuta y MeJilla.
Señor Interventor generaJ. de Guerra. .
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordenar se efectúen los transportes del materia.i que
á continua.ci6n se expresan.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 29 de noviembre de 1913.
.'\ .\
* * *
];xcmo.. ~r.: . Vista la instan~ia que V. E. our<lÓ
á este MIUlsterlO en 10 del corrIente, promovida por
el segundo teniente del batallón Cazadores de Ue-
rena D. Angel Martínez Hernández, en súplica de
que se conceda á su hijo Antonio Martín Ortiz,
prórroga del plazo reglamentario para poder tl'asla-
daa:se, por cuenta del Estado, desde esta Oorta á esa:
plaza; y ~stando justifi9ada la causa en que el
rrecunente funda su petICIón, el Rey (que Dios g'.lar-
de) ha tenIdo á bien acceder á lo que se solicita..
por .el plazo de tres meses, con arreglo á lo que.
preVIenen 1a<I reales órdenes de 28 de julio de 1906-
(O'. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L'. nú-
mero 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y. demás efectos.. Dioo gUB,!'de á V. :ID. muchos aftos.
Madrid 29 de noviembre de 1913. .
ECHAOÜE ~ ''l
:REElMPLAZO
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones.
Señor Interventor general de GUerra.
r ..
.........
ECHAGÜE
Señor C;¡,pitán generaJ. de la séptima región.
Señor Interventor general de· Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
26 de noviembre último, dando cuenta de que con
dicha fecJ;Ja ha declarado en situación de reempla-
zo por enfermo, con residencia en Valladolid, aJ. co-
mandante de Ingenieros, jef·e del séptimo depósito
de reserva del cuerpo citado, D. Antonio Tavira
Santos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E. por estar ajustada á lo
dis:euesto en la real orden de 3 de octubre de
1910 (C. L. núm. 149).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Di06 guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1913. .
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
comandante de Ingenieros D. Francisco Ternero y
Rivera, con destino en la Comandancia de La Ca·
ruña, el Ray (q. D. g.) se ha servido conoederle el
pase á situación de reemplazo con residencia en
la segunda región, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De reaJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
• y demá8 efectos. Dios ¡iua.rde á. V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1913.
Transportes que se citan
Eftta.blooimienw remite-nte Número y cllL!le de efectos Establecimiento recepwr
Depósito de armamento de Badajoz. 114 carabinas Mauser en estado de recomposi- .
ción. . .. . ..•..•...............•....... Parque de Madrid.
Un lote de cartuchos de guerra y piezas sueltas Parque de Mem.
Un lote de armas y piezas sueltas •....••.•.... Parque de Sevilla.
Un ídem c;le íd. é íd...........•............. Parque de Cádiz.
Un machete modelo 1881 ••.•••.••••••••••.•. Parque de AIgeciras.
Fábrica nacional de Toledo Un~otede piezas sueltas ..•...•.••.•. " Depós~to de Granada.
. Un Idem de armas.. . . . .. '" DepÓSIto de Málaga.
, Un,ídem de íd. y piezas sueltas .........•.... Parque de Valencia.
Un ídem de íd. é íd........•.............. Parque de Cartagena.
Un ídem de íd., cartuchos y piezas sueltas...... Parque de Melilla.
Un ídem deíd ...............•............. Parque de Ceuta.
. 'fun ídem de piezas sueltas para armamento .
Fábrica de armas de Oviedo. .••... Mauser.. . . . . . . . . . . .• . Parque de Sevilla.
. 195 baquetones de limpieza para fusil Mauser .. Parque de Coruña.
. j24 lanzas para material Saint-Chamond.. Parque de Burgos.
6 lanzas para armón modelo Krupp de material
Fábrica de Trubia........ ....•..•. . 7,5 cm. campaña Parque de Valladolid.
• 2 juegos de uñas de unión de la cureña al marco
. . para C. A. C. de 15 cm. t. r Parque de Ceuta.
Parque de la Comandancia de Melillal 12 fusiles Mauser.en estado de recomposición •. Fábrica de Oviedo.
Fábrica de pólvoras y explosivos de\3. 000 kilogramos de pólvora en laminillas para
Granada / fusil Mauser, filiación núm. 34. . .. . Pirotecnia militar de Sevilla ..
I
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lExomo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efeotúen los transportes, desde el Parque
de Sanidad. Militar á los regimientos de Infantería
de Mahqn núm. 63 y Cazadores de Tetuán, 17.0 de
Ca.ballería, del material sanitario que figura en re-
lacipnes existentes .en dioho Parque, y desde esta
dependenoia á Oádiz para reexpedir al grupo de
Cabalieria de Laraohe, del instrumental de veteri-
naria solicitado oportunamente.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afiQ8. Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señ<xres ,Capitanes generales de. la primera y cuarta
regiones y de Baleares y Comandante general de
Lara.che.
Señor Interventor general de Guerra:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer so efectúen, por ouenta del Estado, 108
tra.nsportes de bastes y carros de esouadrón que 8e
oitan en la relaoión siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á.V. :El muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señore.s Capitanes generales de las regiones, de Ba- •
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceu-
ta 'y Melilla.
Señoo:es Interventor general de Guerra y Presidente
de la Junta de municionamiento .y material de
transportes de las fuerzas en campaña.
* * *
R.eladún que se cita
10",°""'~e.~o
'Establecimiento Establecimiento .a~Ul CUERPO RECEPTOR Puntos que guarnecen<t><>remitente Bastes remitente "'I:l""
• (ll
· '"
· o'"
: J:j ~
4 . > Fuerzas regulares indígenas. ........... Ceuta.
-6 1 Reg. Cabo Alcántara, 14... • •••••••.•.• Melilla.
S :. > Vitoria, 28. •••••••• • .•••• Ceuta.
2 1 :) Taxdirt, 29. ... .................. Melilla.
2 1 :) Lusitania, 12. ......................... Granada.
2 1
"
Almansa, 13•••••••••••••••• Pamplana.
2 1 :t Talavera, 15................ Palencia.
.JO Estanlecimien to 3 > Albuera, 16••.•• ~ •••••••.•. Salamanca.
la Central de lqten- 3 > Castillejos, 18 .••••••••••••. Zaragoza.
10 dencia .......... 3 :. Alfonso XlI, 21............ Sevilla.
2 1 :) ViIlarrobledo, 23 ••••••••••• Badajoz.
2 1 :) Alfonso XIll, 24. ...... ... Vitoria.
10 3 :. Treviño, 26. ... ........ .. " ... ViIlafranca del Panadés
2 J :) Borb,ón, 4 •••••••.•••• ..... Burgos.
2 l :) Villaviciosa, 6 ........ .......... Jerez.
Establ ecimien- 2 1 » Sagunto, 8 ••••••••••••.•••• , Córdoba.
to Central del 2 > Escuadrón Escolta Real. ...•••.•.•.••• Madrid.
Intendencia •. 2 1 > Mallorca..•.•.•••••••. ... Palma de Mallorca.2 l :) Menorca. ..... .. ..... ...... Mahón.
2 l » Tenerife...........•••.••• Santa Cruz de Tenerife.
2 1 » Gran Canaria.............. Las Palmas.
la Parque de Artillería 3 Reg. Cabo Tetuán, 17. ............. .. ' Reus.
2 de Barcelona..• 1 :) Victoria Eugenia, 22 ••••••• Valencia.
10 3 :) Rey, l •.••••••••••••..••••• Zaragoza.
2 1 :) Santiago, 9 ................. Barcelona.
2 1 » Montesa, 10. •••• • •••••••• Idem.
2 1 :) Numancia, Il.............. Idem.
10 3 :) Galicia, 25 ••••••••••••••••• Coruña.
2 l .. Maria Cristina, 27........... Aranjuez.
lO P.",", d, Arnlloria) l » Reina, 2 ••.•.•••••••••••••• Madrid.la de Madrid...... 1 » Príncipe, 3 ••••••••••••••••• ldem.
10 3 :. Farnesio, 5. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... Valladolid.
2 1 » España, 7. .......... .. .... " 'O •• Burgos..
2 1 » Princesa, l~••••••. . .. .......... Alcalá de Henares.
1 I
Madrid 29 de noviembre de 1913.
* * '"
ECHAOÜE
. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte del ma-
tarial que á continuación se expresa.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid l.\), de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la segunda región y 00-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
l.
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Eeta.blecimiento remitente
2 de diciembre de 1913.
Transportes que se citan
Número y claee de efectos Establecimiento receptor
617
Fábrica de Artilleda de Sevilla•••••
Madrid 1 de diciembre de 1913.
3 cubos......•.....•..•.•....•...•..........
1 juego de pernos .•..••.•••••...••••••.•••..
1 ídem de pasadores.••..•.••..•..•.•...••••.
5 ídem de guarniciones de freno .•••.•.•.••.•.
4 ídem de ídem de recuperador..••..•.••••...
2 ídem de vo1anderas de cobre , •. .
4 saca-cartuchos.. •••••••..••• • •••.••.•.••.
;1 muelles de freno... • ..
5 ídem del recuperador .
1 ídem de seguro de inercia ' •.•••• A Al . . á e
;1 llaves de grano estopin cedazo y eje de la gecIras para.reexpedIr euta
horquilla .•.• .'.•..•.• .'........ a! Parfue de dIcha plaza con
l
de~-
;1 ídem para desmontar el freno Guegos de 5).. . tI~o a g~upo monta?o de regr-
5 sacaguarniciones de freno.. • • • .• ••..•••.••• mIento mIxto de ArtIllería.
2 suplementos de llaves .
4 volanderas interiores y exteriores de ejes .
61 pasadores de tuercas .
1 volandera de cobre para el tapón de llenar
el freno "
1 juego de volanderas de cobre.. . . • . . . . . . .. •
2 rozaderos de argollón y pinzote Guego de 2)•••
4 juegos de volanderas de cuero exteriores é
interiores de eje.•••••••••..•..•.•.
ECHAOÜE
•••
Secclon de Sanidad HUltar
MA.TRIMONIOS
'Excmd. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento de la Brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar Serapio Collar Mulas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
en 18 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a. María de la Pu-
rificación Cuadra Matarín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect03. Dios guarde á. V. jJ;. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo -de "Guerra y
Marina.
Señor Oómandante general de Melilla.
.. .
seccIón de JusticIa , Asunlos generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
(,)ste Ministerio con escrito de 12 de septiembre úl-
timo, promovida por el recluso en la prisión ce-
lular de esa plaza Juan Tallada Font, en súplica
de indulto del resto de la pena de cuatro años y
dos meses de presidio correccional que se halla ex-
tinguiendo por el delito de robo, el Rey (que Dios
guarde), visto lo expuesto por V. E. 'en su citado es-
crito y de acuerdo con lo informa.do por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
,se ha sel'Vido de.sestimax la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E,. paxa su conocimiento
y demás efectos. Dios guarCLe á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la .tercera región.
&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
';Marina.
LExcmo. Sl,,: Vista la instancia promovida por el
confinado en la· prisión de Tarragona José Barbosa
Conde, en súplica de conmutación de la pena de
seis años y un día de prisión militar mayor que se
halla extinguiendo por el delito de poner mano á
arma ofensiva con tendencia á ofender de obra á
superior, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por
V. E. en escrito de 12 de julio último y de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del mes actual, se ha servido des-
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Seño;r Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * 'l<
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 30 de septiembre úl-
timo, promovida por el corrigendo en la Penitenciaría
militar de ~ahón, Teodo;ro Barros Castillo, en sú-
plica de indulto del resto de las penas que por
varios delitos de est.afa, consumados unos y frustra-
dos otros, le fueron impuestas, el Rey (que Dios
guarde), visto lo expuesto por V. E,. en su cita-
do escrito y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra· y l\larina en 10 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición a.el
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán g,eneral de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
IMarina.
618 2 de dioiembre de 1913. D. O. n'4m. ~
Excmo. Sr.: Vista la instanoia. cursada por V. E. á.
este Ministerio oon esorito de 6 de ootubre últi-
mo, promovida. por el reo1uso en la prisión de Gra-
nada Amador Roi~ Fernández, en súplica de in-
dulto Ó oonmutaCIón de la pena de seis años y
un día de prisión militar mayor que se ha1la extin-
guiendo pOl: el delito de segunda. deserción, el Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en su oi-
t,a,do escrito y de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
mes actual, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real ord,en lo digo á. V. E. para su conocimiento
y. dern.á.s efeotos. Dios. gua.rde á. V. !El muchos e.fios.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por los
padres del confinado en la prisión de Ohinohilla,
hique Lorente Garcfa, en súplica de indulto para
éste del resto de la pena de seis años de presidio
oorreccional que se halla extinguiendo por el delito
de sedición, el Rey (q. D. g.), de a.ouerdo con
lo expuesto por Y. E. en esorito de 6 de septiem-
bre último y por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina en 14 del mes actual, se ha servido desest{-
mar la petioión de los recurrentes.
De 1'ooJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem&l efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoe.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
, CuerDOS dIVersos
DOC,UMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que queden anulados por -haber su-
frido extravío, los documentos que se expresan en
la siguiente relaciÓD, pertenecientes á loe individuos
que se indican; aprObando aJ. propio tiempo que
las autoridades militares hayan dispuesto la expe-
dición de pases por duplicado á lOB que pertenecen
al Ejército, y de certificados de servicios á los li-
cenciados absolutos.
De Teal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor..• ,
- '-::..'.~
Relacltin que se cita
g.
~
~
~
p
~ GerónimoEncina ~
,. Ram6n Jimeno.
~ Maximino Cadar- ~
so. ;;;
Jefllll que autorizaron los documentos extraviadOll
19 13 !dem ......
1
~. EUas Oloriz..••. Idem.•.••. El mismo. '
1909 Coronel •. ,. Dimas Martínez. Idem •.•.. ' D. Eduardo Arias.
1910 dem .•.••. ¡El mismo ....•..• Idem..... ~ José Otegui.
19II Idem...... D. Adolfo Crespo •• Idem..... El mismo.
1907 T. coronel. ) Dámaso Fernán-
dez •.••..... ldem... .. D. Santos Albiñana.
3[marzo.
3 sepbre
1 agosto
1 idem..
I idem..
1 idem..
Fecha
del documento
extraviado
291abril .\ 1/J071IIdem..•..•1,. ManueIFontana·lldem .••••
28 agosto 1900 Coronel... ,. Eduardo Cañedo Idem .•.••
31 julio .. 1913 T. corone!.! ~ Salvador Lozano. Idem......
11 agosto
9 enero.
2 abril .
15 sepbre
I nobre.
NOMBRE
Ram6n ••.•IMaría ..... "llpase 2.a rva....
uan..... , Estéfana •... ldem excedente.
Francisco ••.lJosefa •.•... IIPase exc. cupo..
Tomás... .\TOmasa••. '1ILiC.a absoluta ..
~ María.. .. Idem ..
Romualdo.. Saturnina .•• Pase situación
Tomás..... lJuana•...••• IICert.o solteria .•
NATURALEZA.
NOMBRES
r¡
'5.g
~
Agapito Domínguez Bas-
tida.•..••...••.... '" Lar.dero .•. Idem.•••.. Demetrio •. Jorj~ •••.... ~dem.:......
Delfín Herrera Sobales... Arce ..•.•. Santander. Juan...•••. Bemta...... dem ••..•..•. ,
José M.a Herrero Díaz.. Canejo. .. Idem Gervasio .. Rital dem .
Leopoldo San Juan Torre. Santander. ldem...•.. Eusebio· ••• María...... dem 2.8 reserva
Ramiro Casas Gómez.... Miera..... Idem..... Luis... : ... Sinforosa ... ldem situación..
6 3 (Manuel Hernández Gu-
. " tiérrez••.•••..•...... Muriedas. Idem.... . José.,... Isidora.. •. dem....... .. 9 enero. 1909 Coronel... ~ Dimas Martínez. Capitán.... ~ Eduardo Arias.
Manu;e~GonzálezMunabao Somaos ldem Epifanio .. María Idem _.. 26 marzo. 1911 Idem o,. Adolfo Crespo .. Comand.te. ~ José Otegui.
Leovlgl1doLuisBlanco Salcedo ldem Simón Jacoba Idem 29 agosto 19111dem El mismo Idem El mismo.
Eduardo López García Canduela .. Palencia •.. Cipriano Josefa....... dem. •.•.••.. 12 ídem. 1908 ldem••.•. D. Rafael Mosteyrín Idem ....• D. Pedro Marirro-
driga.
Matías Carrasc~Manrique Villasandi - .
I - no. .... Burgos .... Gregorio.• Lorenza Lic.a absoluta... 12 dibre. 1898 Comand.te. ~ Isidoro Páramo.. Idem.... . ,. Isidoro Páramo.'7·a .. Enrique AlvarezGonzález Oviedo.. Oviedo.,. Manuel .... Rosalía Pase situación.. 1 agosto 1904 T. coronel. ,. Manuel Elías.... Coronel •.• ,. José Duarte
hlea-l . . . a ,. Enrique Carlosl' \ ~ Mignel Villalouga
rel .. IAntomo Bueno Juan.... Palma .... Baleares... AntoUlo ... Catalma... Pase I. rva. ... 1 marzo. 1908 Coronel... Gómez ..... .IT• coronel.¡ Muttí. '
lelilIt'IDaniel Gutiérrez ROdrí-¡V i 11 a dei· . . . ." 1 ~ Ildefonso Lainez\ IEI .guez......... Pontanet.\Ovledo Marcehno.. Camlla ldem situación.. 7 agosto 19 13 T. coronel., Cruz f ~ mIsmo.
. I I I I Is
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A t . L' C '11 IAlburquer-¡B d .nomo 01S arn o.... a llJoz .•.
. que ....
. jAldeanuevalCáDeograclasSánchezCasero V. (ceres...era ....
a IJ é G l' G ál \HiuojosadellB d'·4· .. os a on ouz ez .... ) Valle ... \ a ajoz ...
Nicolás Muñoz Alejos •... IHaro .....• ILogroño ••
Clase
del documento
_ ..I.do ILI I Pueblo Provincia ldelPadre de la madre Dia~ Afto _~ Nombres I Clases Nombrel
Inocente Martínez de lalGalápagos. Guadalajara Cirilo...... Eduvigis. .• Lic.a absoluta. • 8 dibre. 1906 oronel ... ¡D. Tos~ ~ecea Oyar-lComand.,e • D. José Yusón No-Fuente.. . . . . •• . . .. .. . vldl •. • •. . •. \ guero!.
, '. ..••a '" ,. Leo oldo de He- ~ ClaudioDíezHer-Tosé Dlaz Garclal·· .•.•• ·ILeganés. " Madnd.... atuno .••• Fehpa •.••.• Lic. por mútll.. 28 abril.. 1901 dem •••••• \ Pd· D i d IIdem••..• j á dI re la e ga 0.\ ¡ n n ez.
1912 T. coronel 1 ~ Mariano Pacheco Idem .••.• \,. Ad~lfo Díaz En-¡ Yanguas .••.• / nquez.
1905 comand.te .\ ,. Valentín Suárez. T. coronel. ,. Luis Serreta.
1903 T, coronel. ~ Valentín Bernal. Coronel... ~ Juan Hedigor.
1908 Capitán .• , ,. Santiago G. Bar-
berá .•...••.• T. coronel. ~ Antonio Pastor.
1Imayo '\ 1913 T. corone],) ,. Anselmo AlonsolCoro~el•. 1» Vicente Sarthou ¡,;¡
I Ibarra ..•.••• \ . ) de Lera. Q,
20 Idibre . 1910 Comand,te.¡ ~ Fra~cisco OlivalT. coronel \ ~ Manuel ~antare- l'l>
Plñero•...... \ I ro Sonano. p.,
1909 Coronel .•• \ ~ José Beltrán Ma-lcomand,te. \ ,. Agu~tin Monte- §:¡ teos • • . •• . . • • ¡ olIva Guerrero S
190 9..T. coroneL I 'i Salvador Lozano IIdem •.• -. 1,. Maximino Cadar- O'
so Greño. ~
IAgustín Molero Ayuso .. , Madrid ...• Idem..... ~an Martina .•••. Pase exc. I,a.rva.
2.a •• ¡Diego Mora Melero..•. " Navalmoral Cáceres.. • . iego •• , •. Joaquinal .• ,. Idem situaci6n' l\Juan Sánchez Solana•...• HinojaL Idem,..... osé •.•.•• Mariana ••• ' ldem. • •.•.•..
Félix Collazos Vega .•.•. Monroy ldem • .• uan.. , .••• Filomena.. ,. Idem id. y cert.o.
Agustín Rodríguez San
Miguel. .••..•.••••.••IGoizueta.. 'INavarra •..
S. a••Q"osé Bl~nco Fernández. So~rizo •.. Coruñ~•.•.
Grego~lORulz Pereda.• " Bnones.•.• Logrono •.
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INVALIDaS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la cuarta reo-i6n á instancia del segundo teniente de
Infantería. (:ID. R.) D. Orispiniano Sál?-chez Donaire.
en justificación de su derecho para mgreso en ese
cuerpo' y resultando comprobado que hallándose elrecun'e~te de operaciones en ~elilla asisti? el. 20
de 8E\ptiembre de 1911 á la aCCl6n de Taluslt, SIen-
do herido de bala, de cuyas resultas fué declarado
inútil para ei servicio por :padecer caJambres y ede-
ma en la extremidad mferlOr derecha, atrofia con-
siderable del muslo y alteración del latido arterial
en la femoral, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informa.do por el Oonsejo Supremo .de Gue;ra
y Marina en 24 del mes actual, ha tenIdo á bIen
concederle el ingreso en Inválidos q ue solic~ta., una
vez que la inutilidad que padece se halla Incluida
en el arto 1.0, capítulo 9.0 del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (O. L. núm. 88), y en tal virtud
comprendido en el arto 2.0 del reglamento del Ouer-
po y Cuart-el de Inválidos, aprobado por real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oomandante general del Ouerpo y Cuartel de
,Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina., Oapitán general de la cuarta región
é Interventor general de Guerra.
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCiTO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del telegrama que
el Capitán general de la quinta región dirigió á
este Ministerio en 19 del mes actual, consultando
si á los reclutas analfabetos pertenecientes al re-
emplazo del año corriente, se les puede dispensar de
la presentación del certificado de aptitud como á
los demá.'l mozos de su alistamiento, en los puntos
donde no existan escuelas militares, segúnprevie-
ne la· real orden circular de 22 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver se manifieste á V. E. que la
citada soberana disposición no desvirtua el precep-
to fundamental contenido en la de 12 de mayo último
(D. O. núm. 105), que excluye á los reclutas anal-
fabetos de la asistencia á las escuelas militares.
puesto que su objeto no es el de dar á los mis-
mos la instrucción primaria de que. carecen y deben
tener antes de asistir á ellas, sino la indispensable pa.-
m adq.uirir los conocimientos teóricos y prácticos
prevemdos en los articulos 267 y 268 ~e la vi~ente
ley de reclutamiento y en el 85 de las mstrucClOnes
provisionales para su aplicación, careciendo por lo
tanto de derecho á los beneficios de la reducción
del servicio en filas.
De :real orden lo digo á V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, ID. muchos ?oños.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
ECHAoüe
Señor...
.. '"
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SIUIOD de ArtDlerln
OONOURSOS
Vacante 'en el regimiento Infantería de Vad-Ras,
número 50, una plaza de obrero herrador de se-
gunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual
de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legisladón vigente, de orden ~el Excmo. S~­
ñor Ministro de la Guerra se anunClan las OpOSI'
cion-es á fin de que los que reunan las condicionoo
que para ocuparla se exigen por ~l reglamen~o..de
21 de noviembre de 1884 (O. L. numo 381), dmJan
sus instancias al señor coronel primer jefe del quinto
regimiento montado de Artillería, de guarnición en
Getafe, en el ténnino de vein~ días, á ~?-tar desde
esta fecha., á las qu~ acampanarán certlf1ml;d.os que
acrediten su personalidad y conducta, expedidos por
autoridades locales así como el de aptitud por los
cuerpos, establecimientos ó empresas particulares en
que hayan servido. .
:M:adrid 29 de noviembre de 1913.
El Tefe de la Sección,
Leandro OUbillo.
* * *
Vacantes en el irupo de Artilleria de montafía
de Larache cuatro plazas de obrero bastero de se-
gunda clase, contratado, dotadas con el sueldo anual
de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que <?on-
cede la legislación vigente, de orden del E:x;celentislmo
Señor Ministro de la Guerra se anunCIan á con-
curso á fin de que los que aspiren á ocuparlas. di-
rijan sus instancias al señor tenien~e ,?oronel pn!ller
jefe del expresado grupo, en el termmo de vemte
dias á contar desde esta fecha., acompañando cer-
tificación de una de las escuelas de aprendices que
acrediten su aptitud profesional, cédula personal los
que ha.yan sidO licenciados, certificación de buena
conducta desde que dejaron el se~cio y otr:a del
último cuerpo en que ha.ya.n serVIdo, acreditando
su aptitud, y copia de la filia.ción é. informe del
primer jefe; pudiendo tomar parte. en dwho <?o~curso
los que tengan título de maes~ro SIllero-guarmclOne~o,
facilitado en los establecimientos del arma, segun
dispone la real orden circular de 2 de septiembre
de 1911 (o.. I.l. núm. 182).
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
* * *
Vacantes. en el regimiento de Artillería de monta-
ña, de Melilla, por haber quedado desierto el con-
curso anterior, dos plazas de obrero bastero de se-
gunda clase, contratado, do~ con el sueldo anual
de 1.000 pesetas, derechos paSIVOS y demás que con-
cede la legislación vigente, de orden del E-?welenti-
sima Señor Ministro de la Guerra se anunCian ~ue­
vamente á concurso, á fin de que los que fLsplrel
á ocuparlas dirijan sus instancias ,al señor coro;re
primer jde del expresado regimiento, en el térm1DO
de veinte días á contar desde esta fecha., acampar
ñando certificación de una de las escuelas de apren-
dices que acrediten su aptit,ud profesional, cé~ula
personal los que hayan sido licenciados, certifwa-
ción de buena conducta desde que deJaron el ~er'
vicio y otra del últi~o cuerpo ~n que ha.ya:n. se;rvIdo¿
acreditanqo su aptItUd, y copla de la fIlIaCIón
\!D. O. ntbn. 269 2 de diciembre de 1913. 621
De .orden del Excmo. Sr. Ministro de la; Guerra,
1o:s obreros filiados de la cuarta y séptima seco
ciones, Serapia Pascual Castro y Francisco Gonzá-
lez Sánchez, que Pl'eStan sus servicios en concepto
de destacadoo en el parque de recomposición de au·
tomóviles de Tetuán, pasan á prestar sus servicbs
en igual concepto al parque de Larache.
Dioo guarde á V... muchos años. Madrid 29 de
noviembre de 1913.
, -~' informe del primer jefe, pudiendo tomar parte en Idicho concurso los que tengan título de maestro si·llero-guarnicionero, facilitado en los establecimien-tos del· arma, según dispone la real orden circularde 2 de septiembre de 1911 (O. L. núm. 182).4 Madrid 29 de noviembre de 1913.
•
I El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
* * *
Vacante en el grupo de Arbillería de montaña de
Laa::aohe una plaza de ajustaq.or herrero-cerrajero de
segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual
de 1.500 pesetas, derechos pasivos y demás que con·
cede la legislación vigente, de orden del Excelentí·
sima Señor 1t'finistro de la Guerra se anuncia á con·
cUrso á fin de que los que aspiren á ocuparla di-
rijan su,s instancias a.l señor teniente coronel pri-
mer jefe del expresado grupo, en el término de quin.
. ce días á contar desde esta fecha, á las que acom·
pañarán los documentos que previene el arto 5.2
del reglamento de ajustadores, aprobado por real
orden de 1.2 de abril de 1882 (C. L. núm. 149).
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
Vacante en el grupo de Artillería de montaña de
Larache una plaza de obrero herrador de segunda
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que concede
la legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncian las oposiciones á
fin de que los que reunan las condiciones que para
ocuparla se exigen por el :r:eg1amento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381), dirijan sus ins-
tancias al señor coronel primer jefe del primer re·
gimiento de Artillería de montaña, de guarnición
en Barcelona, en el término de quince día;s á contar
desde esta fecha, á las que acompañarán certifica-
dos que acrediten su personalidad y conducta, ex-
pedidos por autoridades locales, así como el de ap-
titud por los cuerpos, establecimientos ó empresas
particulares en que hayan servido.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección.
.Learidro Cubillo.
* * *
DESTINOS
De orden del EXcmo. Sr. Miuistro de la Guerra, los
dOB cabos y el obrero filiado pertenecientes al pelotón
afecto á la comandancia de Anillería de Mallorca que
se expresan en la siguiente relación, pasan á prestar
sus serviciOB en concepto de destacados á las de·
pendencias que á cada uno se les señalan.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 29 de
noviembre de 1913.
11:1 Jefe de la Sección,
Leanáro Cubillo.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de Baleares, Coman-
dante general de Ceuta é Interv.entoa: general de
Guerra.
Relación que se cita
Cabo, Amadeo Roig Santolaria, al parque de recomo
posición de automóviles de Tetuán.
Cabo, Erías Muñiz López, al parque de recompo-
sición de automóviles de Tetuán.
Obrero, Teobaldo Balance Pintado, al parque de
la comandancia de Ceuta.
Madrid 29 de noviembre de 1913.-Cubillo.
El Jefe de la. Sección.
. Leandro Cubillo.
SeñOO'.•.
Excmos. Señores Capitanes. generales de la cuarta
y séptima regiones, Comandante general de Ceuta é
Interventor general de Guerra.
...
Sección de ingenIeros
OONCURSOS
CircuZar. Debiendo cubrirse en el regimiento de
Telégrafos una plaza de obrero forjador que existe
vacante, dotada con 1.200 pesetas anuales, derechos
. pasivos y demás que concede la legislación vigente,
el Excmo. Sr. Miuistro de la Guerra se ha servido
disponer se anuncie para la debida publicidad, á
fin de que los que aspiren á ocuparla dirijan las
instancias, escritas de su puño y letra, al señor co-
ronel primer jefe del expresado regimiento, de guar-
nición -en El Pardo, en el término -de treinta días
á contar desde esta fecha.
En armoníat con lo prevenido en el reglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381) y reales 6rdenes de 11 de
febrero de 1885 (C. L. núm. 56), 28 de mayo de
1890 (G. L. núm. 181) y 11 de julio de 1898
(O. L. núm. 188), que estarán de manifiesto en las
oficinas de los regimientos y comandancias de Iu-
genieros, los aspirantes á esta plaza deben reunir
y justificar las cualidades siguientes:
l.a. . Saber leer y escribir con propiedad.
2.a No exceder de treinta y cinco años, si han
de ingresar por primera vez en la clase.
3.a. Tener buena conducta, comprobada por cer-
tificado de las autoridades locales, de los cuerpos,
establecimientos 6 empresas particulares en que ha-
yan servido.
4.a. Tener título profesional, expedido por algún·
establecimiento oficial ó privado, de reputaCIón co-
nocida, 6 bien haber desempeñado la profesión al
frente de algún taller en población que no baje de
3.000 a.lmas, pagando la matrícula correspondiente,
y, por último, el haber sido declarados aptos por las
Juntas de los cuerpos montados del Ejército, en
otros exámenes.
5.a. Tener la robustez y buena conformación neo
cesarias para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.a. Hallarse libres del servicio militar activo 6
haber extin~uido los tres años de plazo obligatorio
en dicha Situación.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
Carlos Banús.
•••
Sección de Sanidad Hlllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado VOY los
mozos José Velasco Corbacho, de la farmaCia mili~
tar de esta Corte núm. 4, y Modesto Muñoz Mateo;
destinado á l~ de Oviedo por disposición del 18
del actual (D. O. núm. 258), de orden del Excelen·
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tisimo Señor Ministro de la Guerra se les concede
que cambien entre si de destinos, debiendo incor-
porarse en el plazo de qUInce dfus.
Dios guarde .1., V. E. muchos años. Ma.drid 29
de noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección,
J aims S. de Lapresa.
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de
la primera y séptima regiones.
Excmo. Señor PresiCLenoo de la Jun1Ja facultativa de
Sanidad Militar 'y Señor Director del IA:l.boratorio
Oentral de medicamentos.
.. '
sealon de InmnulDn. RecllltmnleRte
, CuerDos dIversos
LlO.ENClAS
En vista del escrito de V. S. de 25 del mes
actual, y del que en copia acompaña del médico
de esa Academia, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra le han sido concedidos al alum-
no de la misma D. Luis 8,aJas Bonal, dos meses de
licencia. por enfermo para esta. Gorte.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 29 de
noviembre de 1913.
El Jefe de la Sección, accidental,
Juan Picassq.
Señor Direotor de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
•••
Dlrecclan generol de CnrrdJlneros
DESTINOS
~cmo. Sr.: Reuniendo las oondiciones preveni-
das para servir e.n este Instituto los individuos que
lo tenían solicita.do y figuran en la siguiente reJa..
oión, que principia. con Miguel Causado Carballo y
termina con Angel San José Priego, he acordado
conoederles ingreso en el mismo, con destino á la
Oomandancia que á. cada uno se le señala, debiendo
tener presenté los jefes de los respectivos cuerpos,
para. los efectos de alta y baja, lo mandado en reaJ.
orden de 31 de enero de 1895 (O. L. núm.. 34).'
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1913.
El Director general,
Macias.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regio-
nes .y de Baleares y Comandantes generales de
Oeuta y Melilla.
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Reg. lnf.a Sabaya, 6.•••.• , .•••..••••.••••.• Cabo..•••••• Miguel Causado Carballo.•••.•.•.•. Algeciras.
Idem íd. León, 38 •.•••.••.•••..•••••.••.. " Otro Jesús Rarnírez López. • • • • • • . .• " Tarragona.
Idern ....••..•...•••..•.•••••••••.••.••.. Soldado , Alberto Rico Félez Alicante.
ldern•..••..•.••••••••.•.••••.••••.•.•.••• Otro..••••.• Telesforo Tellez Saavedra........ Málaga.
dern .•.•••..•...•••.•••••.•••.•.••...••. Ob;o.•••••.. Luis Rubio Cantador••••••••.••••• Gero:la.
Idern íd. Vad-Ras, 50 •.••.••.••.••••••••••.. Cabo •••••.• Juan Cochero Mirón ..•.. , ..••••.•. Alicante.
Idem.••.•.•...••.....•••••....•.••.•••• Otro Julián Cabezas Alburquerque •. ".•• AIgeciras.
p' (Idem Caz. Villarrobledo, 23 de Cab.a .••••.••. Otro.•.•••• Antonio Santiago Pacheco•••••••.. Alicante.
nmera.. fldem •••.•...•••••••.••••••••.••••'•••••.•• Otro Bernardino Santos Martín .. , ., ".• lder.o..
Idern .•....••.•••.••.••••..••••.••••.••.. Otro Andrés Gór.o.ez Rosales....... ldem.
~dern. . • . . • • • • • . • •. • •.•. ,'........ ••.•.•. Otro.•••••.• Pedro Garay Márquez. • . • • • • • • • • •• Algeciras.
~dem Caz. María Cristina, 27 Cab.a••••••.•••• Otro... . ••. José Gutié.rrez Jiménez ••••..•••••. Almería.
Ider.o. •••... " • • .• ".......... •••..•.•••• Sargento.... Dionisia Luengo Carreña ••••••• '. • AIgeciras.
2.° reg. montado de Art.a campaña Cabo Julio García Nieto Tarragona.
4.° ídem íd.•.•••••••••••.••••.••..••••••.• Otro Federico Medina Fernandez Idem.
5.° ídem" íd.••....••.•••..•.••.•••••••••. ~. Otro Manuel Sánchez Labao. . • • • •• • ••• Estepona.
Reg. InLa ,de la Reina. 2 Otro José Luna Tejedera. . ' Cádiz.
Idem íd. de Soria, 9 ••••.••••.••.•••••••••. Otro Miguel Sánchez Correa Idern.
Idem íd. Extremadura, 15 ..•.••..••••••.••. Otro.••••.•• Antonio Pérez Matías.••.•••••.•.•• Almería.
Idem •...••..••.•.••.••••.•.•••••.•••••.•• Otro.•.•••.• Antonio Górnez Ortega•••• ; •.•..•• Cádiz.
Idern. . .. .•...•. .•••.•••••.•... . •.••• • ..• Otro" •.•••. Martín Mellado Martínez Estepona.
Idern Otro Antonio Díaz Randa .• ' Idem.
Idem íd. Borbón, 17 ••••••••••.••••••••.... Soldado....• Gabino Alvarez Mayo ••••.••.. : •.. Navarra.
dem.•.••.••.•.•••..•••••••••••••••••••.• Otro José García Muñoz .••••.••.••••••. Almería.
Idern íd. Granada, 34.•.. · •.•.•••.••••.••• Cabo; •••.•• Miguel Górnez Rodr~guez•••••••••• Estepona.
[dem .•...........••••••.•••••.•••••••••• Otro.•••.••• José García Ros.. . •.•..•••••••.•. Als:eciras.
S da .< ldem Lanc. de Sagunto, 8.° de Cab.a••••••... Otro•.••••.. Francisco Cid Criado.. . . • •• • • •• •• Almería.
egun • Reg. Caz. Lusitania, 12.° de Cabo a Otro....... Joaquín Caravaca Sánchez Idem.
~dem••..•••••.•••..•.•••••.•••••••••.••.. Otro.•.••••. Joaquín Rosa Lario ..•.•.•••.•.••. Idern.
Idern Otro..••••.• Juan Rabazo Sánchez.•.••..••..•.• Idem.
Idem . • • • • . • • • • . • . • • . • . • • • • • • • • • . • . • • .• Otro........ Juan Laguna Sáez .•.•••••.••...•• Idem.
Idem Otro Matías García Esparza Idem.
Idem id. Alfonso XII, 21.° Cab.a.••••••••.••• Otro ••••••. Autonio Lorenzo Torres.•..•••••.. Idem.
Idem•.••••..•.••..•••.••••.•.•.••••••.•• Otro•••.•••. Miguel Hurtado Peñuelas .••••••••• AIgeciras.
Idem Soldado Sebastián L6pez Rodriguez . • .. • Mallorca.
12.° reg. montado de Art.a campaña ..•••.••. Cabo •••••.• José López Ferrer .•...•••••.•.••• Algeciras.
Idem .••.••••..•••••.•.•.•.••.•.••.••••••• Otro. • ..••. Manuel Expósito García •.•.•.••.•• Málaga.
Idem. . . . . • • • . . .. . • • .. . • .... . • • • • .. • . • • . .... Otro........ José F artes González. . • • . . • • .. . . •. Idem.
Reg. Inf.o Guadalajara, 20 ••••••••••••••••••• Soldado.••.• Bernardino Monedero Rustamante•• Valencia.
Idem id. Tetuán, 45 .•..•.••••.•..••..••.• " Cabo ••••.•• Manuel Peraire Duarte...•.' •••••• Murcia.
Idern íd. España, 46..•.•.•.•••...•..••.•.•• Otro..••...• Fernando FerriMontes....•••••.• Idem.
Tercera Idem id. Otumba, 49 ...••••••..••..•••••••• Cabo cornetas Miguel Martínez Salmerón ••••••.•. Valencia•
•• :dem••...•.•......•.••••..•.••.••..•••.•. \Cabo Nicanor Fernández García .•.•...•. Murcia.
Idem.•••. '" •. " .•.•.. , .•••.••.••.••••••• Otro Rafael Vicente Hernández••.•••••. Idem.
B6n. 2.a rva. de Cartagena, 52 •....••.•••..•• Otro, ••.••. Angel Sitcha Murcia Idem.
Comandancia Artillería de Cartagena Corneta ••. José Antonio Robles Garritlo Valencia.
Cuart {Reg. Dragones de Montesa, 10.° de Cab." Cabo •.••••• Pedro Martinez Valiente ' Tarragona.
a ••• Comandancia Art."' de Barcelona, ••••••.•.••. Otro ••••••. Bernardmo Gerola Leonart••..•••. Idem.
j
Reg . InL" Arag6n, 21 •••••••••••••••••••• " Otro •.•.•.. Bautista García Pérez....•.•.. , •. , Málaga.
Idern íd. Gerona, 22 •••••••••••••••••••••••• Soldado ••.• Justo Mombiela Grasa .••.•...•.... Barcelona.
Quinta .• Idern id. Cantabria, 39...••.•••.••••••••.••. Sargento .••. M.anue! Valle del Barrio •.••..•.•.. ldem.
Idern•...•.•••..•.••.•••...••.•••..•••.••• Cabo NIcolás Lucas de Leonardo ••.•••.. Navarra.
Idern .••••..•....••.•.••.••.••.••.•..••• " Soldado ••.. Sotera Beltrán de Miguel. . . • . • . . .. Barcelona.
Idem Lanc. del Rey, I.o de Cabo a Otro •..••.• MiguefCantero Domingo Navarra.
Reg. Inf.a Sicilia, 7 ...•..•. "..•.•••••••.•.•• CabQ.•••••.. Delfin Machado Hueso........... GuipÚzcoa.
Idern ...•...••.••....•.•••...•••..••..•••• Soldado••..• Teodosio Ant6n Bahillo ••...•••... Navarra.
Idem .......••..••.••.••••••• , •••.•.•.•.•• Otro •••.•.. Nicolás García Fernández... ...•• Valeucia.
Sexta Idem id. Valencia, 23 ••••••••••••••••••••••• Cabo..••..• Rutina Torre Prieto............ GuipÚzcoa.
••. Idem ....•..•.•...•...••••.•.•..•....•••.• Otro Santiago Rios Hernáudez .•..•.••.. Idem.
ldem id. Garellano, 43 ..•...••...•...••.••. Otro Tomás Ortíz Rosales............. Idern.
Idem íd. Andalucía, 52..••..••...•..••..•••• Otro •• • ..• Jaime Sans Pons. • . • • . • • • • •• • ..•. Navarra.
Reg. Lanc. de España, 7.° de Cab."..•...•.•• Trompeta ..• Práxedes Galeron Rodríguez Barcelona.
{
Reg. Inf.a Toledo, 35 Cabo .•.•.•• BIas Martíri Cillero Idem.
Séptima. Idem. • •.•..••••.••••.•.....•.•••••••••• Otro.••.•.•• Eusebio Sánchez Benito ..••.•.... , Idem.
Reg. Lanc. de Farnesio, S.o de Cab." Otro Salvador Herrera Rodríguez Idern.
Octava.•. \Reg. Inf.a Isabel la Católica, 54 •...••...•••• Cornetaj .•.. Plácido Expósito Rábade •.•••.•••. GuipÚzcoa.
Baleares, Idem id. Mah6n, 63 Cabo Pedro Leal Garrido .••.....••..••. Mallorca.
~Reg. Inf.a Ceuta, 60•.•.••••••••••••.•..••. Otro•.•.••.. Félix Arina y Pérez de Arrilucea •.. Barcelona.Ceuta Bón. Caz. Llereha, 11 •••••••••••••••••.••• , Otro..•.•.•• Jesús Nieto Veloso , Algeciras.Reg. mixto Art.a de Ceuta Otro jasé Checa Rodríguez.... Gerona.
'
Reg. Inf.a San Fernando, 1I Otro fosé Hernández Muñoz Cádiz.
Idem .....•.•.....••. : .••..•••..••.•••..•• Soldado•..•. Gregori~ Corrales Se:ván.••••••• '•. Valencia.
Melilla ¡Idem. " ••..•••..•••.•...•.•..•• ,••.•... Otro.••••.•. Laurentlno Inés Barna •••.•••., .... Idem .
••. Idern ••••••.••.•.••..••••••.•.••••.••...•• Otro Angel Molinero Muriel. ..•.••• , ••• Idem.
, Idem..•.•••.•.•.•.••.••••••..•.•••••• , •• Otro •.•.••• Juan Rivera Marín •••••••••.•••••• Idem.
Idem.•••••.••••••..•.••••.••••••••••.••.• , Otro•••••••• Florentino Hernández Andrés•••••• Idem.
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IReg. lnf.a de Ceriñola, 42 ••••••••••••.•••••• Cabo .•.•••. Eladio Garda Alvarez ••.•.••.••.•• Cádiz.
: Idem ' ..•••. '" Otro F~derico Casillas Garcia Idem.
1Idem Corneta •... José Navarrete Barros Gerona.
Idem id. Melilla, 59 ••....•• , •••...• ' .•.• ' •• Cabo Nicomedes Tena Bárcena•.•.••.•.• Cádiz.
Idem , ....••••...•..•.•• Otro ..•••.• Máximo Vázquez Cendal , Idern.
Idem....••...•...•.•.•.•...•••..•••..••• Soldado ..... José Bello de Castro.. . .•...... Valencia.
Idem id. Afriea, 6S , •••••..••• Cabo .•••••• Miguel Sánchez Palomares •••••..•• Murcia.
Idem Otro Jesús Carmona Concha •...••.•.•.• Idern.
Idern , Otro Santiago Fernández López..•.•..•. Idern.
Idern........ ..••.•....•..•.••.••.••.•.. Soldado•.••• Manuel Mena Hinojo .•... , .•••.••• Tarragona.
Eón. Caz. Tarifa, 5 ....•.•••.•..••.••.•.•••. Otro Juan Sánchez Morales••......•.•.. Idern.
Idern íd. Ciudad Rodrigo, 7 .••.•••••••••.••• Sargento .••• Cándido Gil González ••..••..••. '.. Estepona.
Idern.' •••.•..•...•••••.•..•••.••••••. '•••• Cabo...... Diego Moreno Castillo•...•••••.... Murcia.
Idern Soldado.•••• José Pardo Amador., .••.•••.•••.. Algeciras.
Idern ..••••••.•..•.•••.•..•••••.•.••..•.•• Otro....'••• Bartolorné Vázquez Garcla •.•••••.• Tarragona.
Idern Otro ••••••. Sebastián Aguilar Gago Idern.
Idern " .•• Otro....... José Valenzuela Márquez•....•••.• Idern.
dero. • • • • • • • . . . • . • • . • . . • . . . . . . • . . . • • • • • •. Otro........ Manuel Maqueda Guerrero...•..... Mallorca.
~dern............ . . .••••. .•• Otro •.••... Juan Morales Pérez••••. t Idern.
, dern •.•••.•.•••••••.•.••.••.••••...•••••. Otro ••••••. Antonio Rodríguez López:.....••.. Málaga.~dern..••••. , ..•.•••••.••....••• , . . • • • . • •. Otro...... • Diego Rarnírez Campos.. . • . . • • . • •. Barcelona.
M lill ,Ildern.. '. • . . • . • • . . • • • . . • . . • • • .• Otro' •• ,.... Francisco Expósito Leiva.. . • • • • Idero.
e a •• ·',Idern....•.•....•.••.•..••..•.•.••••.•••.• Otro..••.... Pedro Escarnez Fernández .•..•••• Gerona.
lBóil. Caz. Segorbe, 12 Cabo ..•.••. José Mora Romero Murcia.
Idern•.•••.••..••••.••...•••••••••..•.••.• Otro Juan Quesadas Navajas •••.•.••.... Mallo:r~.
dero ••..••..••.•.••...•.•.•.•••. , •••••.• Otro..••.• ,. José González Carnpoy Idern.
dern Soldado José María Jirnénez Durán Estepona.
dern íd. Chiclana, 17 Otro Julián' Mora Pérez..... . Cádiz.
dern Otro Miguel López Alarza•.....••..••.. ldero.
Idern ..•••..• , ••••.•. ' ' .•••..••••..•.•• Otro , Saturnino González González Bilbao.
Ildem.••.••..••....•.•...•.••..• , .•••..•.. Otro•••••.•• Manuel Iñiguez Cerón Gerona.
Idern íd. Talavera, IS Otro Lorenzo Naranjo Diaz ...•.••...••. Idern.
dern••.•..•..•.•••••••......•.•.••..•.•.• Otro Antonio Ramos Gaitau .....••••.•. Idern.
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 Cab.a ••••.•..•.• ~ .• Otro Juan Egea Yepes Mallorca.
Idem.•.•.•..•....•.•.••....••.•..••..• " Cabo ....••. Antonio Gambin Hemández •.•••.• ldern.
Reg. Caz. Taxdir, 29 de Cab.a •••••• ~"""" Otro Luis Rudilla Moreno ..•..••.•.••• ldern.
Idern••••••••••• , • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • •. Otro........ Gabriel Sánchez Duque..••.••.•..• Idero
Idern " Otro Serafin Díez González . . ...•..••• Estepona.
ldern Otro Francisco Fernández Nevado Idero.
Idern..•.••••.•••..••• ' Otro......•• Salvador Martinez Capafons.. -.••.•• Idern.
Reg. Art.lI. montaña de Melilla ••..••••.•.•• : Otro.•••.••. Agapito Hidalgo Rodríguez •...••.. Idern.
Com.a Art.a Melilla..••••••.•••.•••.•.•.••• Otro ,. Manuel Toruel R~iz.....••....•... Gerona.
ldero Soldado Ramón Antón Tan Idern.
Idern••.••.••.••••....•.••.•.••• , ••••••.•• Otro.•.••..• Víctor Ruiz Díaz [dern.
Prirnera"IReg . lnf." Saboya, 6 Cabocometas Angel San José Priego..•.•.•.••... Málaga.
I
Madrid 28 de noviembre de 1913. Macias.
MADRID.-TALLf!RJ!.s DEL OEPOSITO DE LA GueRRA
